10.4 גמלת נפגעי עבודה ממוצעת, לפי סוג גמלה וסוג מבוטח,מחירים שוטפים וקבועים (שקל, ש"ח) וכאחוז מהשכר הממוצע למשרת שכיר by מחקר - ביטוח לאומי
םיריכש םיאמצע םיריכש םיאמצע םיריכש םיאמצע םיריכש םיאמצע םיריכש םיאמצע םיריכש םיאמצע םיריכש םיאמצע םיריכש םיאמצע םיריכש םיאמצע
לקש שדח לקש
1.0 0.9 10.4 9.5 .. .. 80 72 837 765 .. .. 56.8 50.3 20.5 18.8 .. ..
1.6 1.5 15.8 17.1 .. .. 105 98 1,033 1,118 .. .. 66.1 65.0 22.4 24.3 .. ..
4.5 4.1 66.1 62.5 140.0 127.3 97 89 1,432 1,354 3,032 2,757 59.3 54.0 29.0 27.4 61.5 55.9
49.6 49.3 1,034.8 1,037.5 2,030.0 1,986.9 84 83 1,743 1,747 3,419 3,346 53.0 52.6 36.8 36.9 72.2 70.7
שדח לקש
12.3 14.1 226.8 217.2 439.3 440.9 95 109 1,749 1,675 3,388 3,401 56.9 65.2 34.9 33.5 67.7 67.9
48.8 81.1 889.8 882.4 1,688.7 1,732.5 149 248 2,716 2,693 5,154 5,288 63.7 105.8 38.7 38.4 73.5 75.4
90.9 95.9 1,580.4 1,703.8 2,970.3 3,157.2 158 167 2,750 2,965 5,169 5,494 63.2 66.7 36.7 39.5 68.9 73.2
147.0 166.7 2,416.7 2,715.1 4,446.6 4,826.6 188 213 3,091 3,473 5,688 6,174 64.9 73.6 35.6 40.0 65.5 71.1
152.6 159.7 2,740.6 3,086.4 5,007.5 5,395.5 180 188 3,229 3,637 5,900 6,357 63.4 66.4 38.0 42.8 69.4 74.7
159.7 168.4 2,823.0 3,131.1 5,185.3 5,451.1 183 193 3,241 3,595 5,953 6,258 62.8 66.2 37.0 41.0 68.0 71.5
174.6 199.2 2,894.8 3,204.4 5,342.4 5,585.2 192 219 3,177 3,517 5,864 6,130 66.1 75.4 36.5 40.5 67.4 70.5
179.2 240.6 3,156.2 3,287.7 5,992.2 5,812.3 190 256 3,353 3,493 6,366 6,175 67.4 90.5 39.6 41.2 75.1 72.9
175.8 205.2 3,419.1 3,403.2 6,711.8 6,054.5 182 212 3,537 3,521 6,943 6,263 63.9 74.6 41.5 41.3 81.4 73.4
178.5 195.1 3,240.0 3,489.8 6,010.3 6,296.1 179 195 3,240 3,490 6,010 6,296 62.5 68.4 37.8 40.8 70.2 73.5
182.7 200.7 3,331.0 3,566.3 6,127.9 6,503.7 182 200 3,314 3,548 6,096 6,470 63.0 69.2 38.3 41.0 70.5 74.8
179.1 201.4 3,333.3 3,570.4 6,145.7 6,498.9 178 200 3,316 3,552 6,114 6,465 62.6 70.4 38.8 41.6 71.6 75.7
184.2 201.0 3,334.1 3,567.4 6,150.1 6,494.0 183 199 3,304 3,535 6,095 6,435 61.8 67.5 37.3 39.9 68.8 72.7
184.4 208.3 3,321.6 3,569.8 6,108.8 6,506.5 181 205 3,263 3,507 6,002 6,393 63.6 71.9 38.2 41.1 70.2 74.8
188.1 197.6 3,335.3 3,575.5 6,131.2 6,509.2 185 194 3,277 3,513 6,024 6,395 .. .. .. .. .. ..
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